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1 Version à peine mise à jour d’une thèse de doctorat soutenue en 1988 à l’Université
d’Edimbourg, l’ouvrage de Madame Arzina Lalani peut être considéré comme une bonne
vulgarisation et une utile synthèse sur l’imamisme ancien, n’apportant cependant rien de
neuf par rapport aux études déjà existantes. Etant donné le nombre assez peu élevé de
ḥadīṯ-s remontant au cinquième imam, le sous-titre paraît quelque peu ambitieux. On
déplore également le ton parfois apologétique et un grand nombre de coquilles, de fautes
typographiques et d’erreurs de lectures. Après deux chapitres sur la notion de l’imamat
avant  al-Bāqir  et  « la  vie »  de  ce  dernier,  quelques  propos  qui  lui  sont  attribués
concernant  certaines  notions  importantes  sont  examinés  en  une  trentaine  de  pages
(imamat, foi, garde du secret, prédestination et libre arbitre, Unicité divine). Après un
chapitre  bien documenté  sur  l’entourage de  l’imam al-Bāqir,  une dernière  partie  est
consacrée à la contribution de celui-ci au développement de la jurisprudence shi’ite. Il
s’agit de la partie de loin la plus intéressante du livre (sans doute parce que le directeur
de la thèse, Ian Howard, traducteur de l’Iršād d’al-Mufīd en anglais, est un des meilleurs
spécialistes du droit  imamite)  comportant des analyses pertinentes sur des questions
juridiques concernant al-masḥ ‘alā l-khuffayn, al-nabīḏ, al-jahr bi Bismillāh, al-aḏān, 
al-qunūt ou encore ṣalāt al-janāza.
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